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Noticiari 
- El dia 15 de desembre, i sota la presidència del 
senyor Costa i Deu, l'Associació de Periodistes va cele-
brar Assemblea General extraordinària, amb l'objecte 
d'estudiar un projecte dc modificació d'Estatuts pre-
sentat per la Junta Directi va. El projecte fou aprovat 
per unanimitat. 
-La Junta Directiva del Centro dc Repórters de 
Barcelona, ha quedat constituïda de la forma següent: 
President, Urbà Fernàndez i Zanni; Vice-Presi-
dent 1. er, Pere Pujol; Vice-President 2. on, Rafael Del-
clòs; Secretari, Josep Aymamí i Serra; Vice-Secretari , 
Josep Salvà i Salvà; Tresorer, Antoni del Cerro; 
Comptador, Francesc Gan·igó; Vocals, Adrià Vilalta, 
Vicenç Bernades, Armand Quintana i Lluís Sainz de 
/ Morales. 
- El dia 25 de gener, el nostre consoci Josep Millan 
Gonzalez va donar una conferència ·a Ràdio Barcelona 
sobre el tema «La influencia de la Prensa en la cul-
tura de la Política Social». El text íntegre d'aquesta 
conferència va publicar-lo el cDiario del Comercio» 
en la seva edició del dia 27 del mateix mes. 
-Ha mort després d'una llarga i dolorosa malaltia 
el veterà periodista Josep Pons i Vinent, redactor de 
«Diario Mercantil». També ha mort l'advocat Josep 
Ruiz i Casamitjana, que havia exercit, fa alguns anys, 
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la professió periodística a «El Noticicro Universal». 
Cal esmentar, encara, el traspàs d'Antoni Pijoan, crític 
teatral d' «El Diluvio», diari en el qual havia popu-
laritzat el pseudònim «Figarillo». Anotem finalment 
el traspàs de la senyora Francesca Calafell i Juan, es-
posa del conegut periodista mallorquí Josep Tous i 
Lladó. Rebin les respectives famílies dels finats, el 
testimoni del nostre condol. 
-Les entitats periodístiques barcelonines han apor-
tat a la subscripció oberta a favor de la família del 
periodista Luis de Sirval, mort tràgicament a Astúries, 
les quantitats següents : Associació de Periodistes 
de Barcelona, 100 pessetes; Agrupació Professional de 
Periodistes, 100 pessetes; Associació de la Premsa 
Diària, 100 pessetes; Centre de Repòrters, 100 pesse-
tes; Sindicat de Periodistes Esportius, 100 pessetes; 
Associació de Periodistes Estrangers, 50 pessetes. 
-El dia 27 de gener l'Agrupació Professional de 
Periodistes va celebrar reunió general extraordinària 
a l'estatge de l'Associació de Periodistes de Barcelona, 
amb l'objecte d'estudiar la reforma dels seus Estatuts 
i l'addició d'alguns articles als mateixos. 
-En un banquet de confraternitat periodística, ce-
lebrat a l'Hotel Falcon el dia 2 de gener pels informa-
dors de la Generalitat, foren recollides 191 pessetes per 
a finalitats benèfiques. La distribució ha estat feta entre 
companys necessitats, i els corresponents comprovants 
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poden ésser consultats a la Secretaria dc l'Associació 
de Periodistes. 
- Ha marxat a Madrid, on ha establert la seva resi-
dència, la distingida publicista, fins ara consòcia nos-
tra, Elvira Serret d'Andrés . 
-Ha deixat de publicar-se «Revista de Sabadell» . 
Aquest diari fou fundat l'any 1884 per Manuel Ribot i 
Serra. 
-El nou Consell Directiu de l'Associació de la 
Premsa de Badalona, ha quedat constituït de la for-
ma següent: President, Marè Giró i Ros; Secretari, 
Carles Bigues i Munné; Tresorer, Miquel Xicart i Po-
trony; Vocal 1. er i Vice-President, Francesc de P. 
Alsina i Mumbrú; Vocal 2.0 " i Vice-Secretari, Josep 
Baliarda i Rectoret; Vocal 3. er i Vic e-Tresorer, Josep 
Prats i Camins; Vocal 4t., Salvador Solà-Segalés i 
Mas; Vocals adjunts: Miquel Capeta i Suarí, Eduard 
Puig i Andreu, Francesc Umbert i Bofill í Joaquim 
Estapé i Espina. 
-El nou Consell Directiu de l'Associació de la 
Premsa de Manresa i Comarca, elegit en l'Assemblea 
general ordinària d'aquella entitat, celebrada el dia 28 
del darrer mes de gener, és el següent : President, 
Joan Solernou i Patrís; Vice-president, Carles Vallès i 
Segalés; Secretari, Josep Lladó i Ramonet; Tresorer, 
Ramon Brunet i Janeres; Vocals, Pere Jorba i Puigso-
birà, Antoni Solsona i Cardona i Lluís Rovira i Pujol. 
